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了企业年金的企业, 员工为企业工作的年限平均从 4 09年上升到
6 84年; 而企业年金计划是否具有既得受益权制度也直接影响员工
为企业工作的年限, 一个 10年工龄获得 100%既得受益权的企业年
金计划中, 员工为企业干满 10年后离开企业的可能性是员工未干
满 10年就离开企业的可能性的 5倍。这说明, 企业年金的既得受
益权制度对减少员工频繁 跳槽  现象有积极影响。企业员工频繁

































经 济 论 坛
一个使用 7年渐次性既得受益权进度表的企业年金计划中, 员工的
既得受益权进度如下: 工作未满 3年, 不能获得任何既得受益权;
工作 3- 4年之间, 可获得 20%既得受益权; 工作 4- 5年之间, 可
获得 40%既得受益权; 工作 5- 6年之间, 可获得 60%的既得受益
权; 工作 6- 7年之间, 可获得 80%的既得受益权; 工作 7年以上,
获得 100%既得受益权。这种企业年金既得受益权进度表下, 如果
某员工只工作了两年半就离开了企业, 则他将不会获得任何企业给





到 1967年, 有 70%的企业年金计划包括了既得受益权条款, 1914
年的 ∀雇员退休收入保障法 # 规定了所有的企业年金计划都要有既
得受益权条款, 1986年再次对其进行修改。目前, 美国对企业年金





的缴费及其投资收益有效, 对雇员的缴费, 雇员拥有 100%的受益
权。此外, 美国 ∀税收法 # 对既得受益权进度表还有附加要求: 一
是企业年金计划为高薪雇员所提供的退休金的总额如果超过该计划
对所有雇员 (包括高薪雇员 ) 提供的退休金总额的 60% , 则该计
划 头重脚轻  , 该计划必须采用 3年一次性 100%既得受益权进度
表, 或 6年渐次性既得受益权进度表; 一是企业年金计划终止时,
所有参加者必须立即获得 100%的既得受益权。
此外, ∀雇员退休收入保障法 # 还就雇员参加退休金计划提出
了合格标准的基本要求。∀保障法 # 允许美国私有退休金计划对其






障法 # 规定该计划必须采用 2年一次性获得完全既得受益权的进度
表, ∀保障法 # 规定雇员在达到 18岁后, 其企业年金既得受益权进
度表的计算中必须包括该雇员为该雇主工作的所有工龄。而且,
∀保障法 # 和与 ∀税收法 # 有协调规定, 如果一个退休金计划不采
用任何一个衡量既得受益权的进度表的话, 那这个计划就被认为是
违反了 ∀税收法 # 中禁止对高薪雇员进行退休金优惠的规定; 如果
一个退休金计划符合了 ∀保障法 # 中提出的既得受益权进度表的基
本规定, 则该计划被假定也同时符合 ∀税收法 # 中的 反优惠  
要求, 但是, 在该计划实际运作中, 如果存在解雇低薪雇员或是在
为高薪雇员提供退休金中, 一直有优惠高薪雇员的倾向, 那这一假
定可以被税务局所推翻, 从而造成该计划失去税收优惠待遇。
美国的既得受益权制度除了以上介绍的外, ∀税收法 # 还特别
规定了以下三种情况下的既得受益权处理办法。一是退休金计划的
纵向式部分终止  , 如果一个主办退休金计划的雇主通过对其雇员
的解雇或通过对其计划进行修改, 而将一批计划的参加者排斥在
外, 则该计划发生了 纵向式终止  , 雇主必须给予参加计划的所
有雇员 100%的既得受益权。对 纵向式部分终止  的成立, 法院
一般是根据一个所谓的 20%不成文法  , 即参加该计划的雇员己
有 20%以上被解雇或通过计划的调整而被排斥在计划之外, 该计划
就事实上发生了 纵向式部分终止  , 纵向式部分终止  百分比
的计算中分母为所有计划参加者, 分子为所有被解雇或被排除的参
加者 (不管是已获得既得受益权还是没有获得既得受益权的 ) ; 二
是退休计划的 横向式部分终止  , 横向式部分终止  主要是针
对固定受益额退休金计划, 其规定如果该计划降低未来退休金的福
利或该计划完全终止, 该计划就被认为产生了 横向式部分终止  ,
则该雇主必须给予所有计划参加者 100%的既得受益权; 三是对公
司与工会合办的多元雇主退休金计划是否发生 纵向式部分终止  
的特别规定, 对公司与工会合办的多个雇主退休金计划是将所有参
加计划并享受同等退休金待遇的参加者看着同一个雇主的雇员, 在
计算其 纵向式部分终止  的白分比时, 是将该计划下的所有雇员
数而不是某一个雇主下的雇员数作为分母。对雇主违反既得受益权





低于 3% ; 第二条规定要求退休金额在某一年的增长率不能超过任









































工龄 (年 ) 3以内 3(含 ) ∃ 4 4(含 ) ∃ 5 5 (含 ) ∃ 6 6以上
既得受益权
(% )
0 40 60 80 100
需要说明的是, 我国企业年金的既得受益权制度仅针对年金基
金中企业缴款及其投资收益, 对于企业年金基金中个人缴款部分及
其投资收益属于工人应得薪酬收入, 应该立即获得 100% 既得受益
权。
(作者单位: 厦门大学经济学院金融系 )
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